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La universidad debe ser el modo pri­
mordial de formación de los profesionales. 
En esta idea se manifiestan diversos auto­
res. Así Richard Danner (1) manifiesta que 
en la mayoría de las profesiones, la uni­
versidad es la base de la capacitación. Ab­
bott (2) afirmaba que el conocimiento 
académico "legitima el trabajo profesional 
clarificando sus bases y encaminándolas 
hacia valores culturales superiores". Así 
pues, uno de los objetivos específicos de 
la formación universitaria es el preparar al 
alumno para una profesión específica. 
Para ello, se deberán cumplir los siguien­
tes objetivos específicos: integrar teoría y 
práctica; adquirir experiencias derivadas 
del conocimiento y de su aplicación pro­
fesional; desarrollar habilidades y compe­
tencias profesionales; adquirir actitudes y 
cualidades personales de la ocupación; 
comprender la ética de la profesión; com­
prender el contexto y la organización de 
la actividad; y desarrollar la habilidad de 
autoevaluarse y desarrollarse profesional­
mente (3). 
Precisamente el Nuevo Espacio Euro­
peo de Educación Superior trae consigo 
que la universidad responda mejor a las 
necesidades de la sociedad y del mercado 
de trabajo. Para esta mejor adecuación la 
formación universitaria se debe de orientar 
más que a la transmisión de conocimien­
tos entre el profesor y el alumno -como 
ha sucedido hasta ahora en la universidad 
española- a que el alumno adquiera unas 
competencias que le permitan desarro­
llarse como profesional. Podríamos definir 
a la competencia como un proceso com­
plejo que permita resolver problemas y 
realizar actividades con idoneidad en un 
cierto contexto laboral-profesional. El 
alumno puede así lograr fórmulas de saber 
y de saber hacer contextualizadas. 
En los últimos años esta idea se ha in­
corporando a la normativa universitaria 
española. Así, el Real Decreto 55/2005, 
de 21 de enero, por el que se establece la 
estructura de las enseñanzas universitarias 
y se regulan los estudios universitarios ofi­
ciales de Grado, señalaba textualmente: 
"Las enseñanzas oficiales del ciclo de 
Grado se regulan con un objetivo forma­
tivo claro, que no es otro que el de propi­
ciar la consecución por los estudiantes de 
una formación universitaria que aúne co­
nocimientos generales básicos y conoci­
mientos transversales relacionados con su 
formación integral, junto con los conoci­
mientos y capacidades específicos orien­
tados a su incorporación al ámbito 
laboral" (4). 
Este acercamiento al entorno laboral y 
profesional es algo que compete a todos 
los estudios universitarios. Así lo hemos 
podido observar en las pautas y metodo­
logía que marcó la ANECA en la realiza­
ción de las propuestas de los grados 
universitarios, exigiendo la definición de 
los perfiles profesionales a los que se debe 
dirigir cada titulación y las competencias 
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transversales y de formación profesional y 
disciplinar que el alumno ha de adquirir 
para lograr ese perfil profesional. Además 
las competencias profesionales debían ser 
el punto de partida en la definición de los 
objetivos de la titulación y de los conteni­
dos comunes obligatorios (troncalidad) e 
instrumentales (5). 
Así pues, el perfil profesional y las com­
petencias profesionales son ahora el eje a 
partir del cual construir las nuevas titula­
ciones. Relacionado directamente, el mer­
cado de trabajo será también un referente 
en la formación universitaria para su ade­
cuación a la sociedad. 
El perfil profesional 
La profesión en información y docu­
mentación desde hace ya unos años vive 
inmersa en un proceso de cambio conti­
nuo. Éste está motivado principalmente 
por la irrupción y aplicación de las nuevas 
tecnologías y por los factores sociales, cul­
turales y económicos que conlleva la So­
ciedad de la Información. Una de las 
primeras consecuencias que se pueden ob­
servar es que las fronteras entre las profe­
siones relacionadas con la información se 
desdibujan y se produce una rivalidad 
entre ellas para cubrir el empleo ofertado. 
Hay una diversificación en las tareas a de­
sarrollar en las unidades de información y 
fuera incluso de estas unidades, ya que 
nuestra profesión ya no se desarrolla siem­
pre en los espacios tradicionales. Estas ta­
reas van en muchas ocasiones más allá de 
la Información y Documentación, perte­
neciendo a áreas como la gestión, la co­
municación o las tecnologías de la 
información. 
Así en este entorno profesional compe­
titivo y cambiante se hace imprescindible 
desde la universidad tener claros a qué per­
fil o perfiles profesionales van dirigidas las 
titulaciones. La identificación de perfiles 
profesionales debe ser la base en la deter­
minación de objetivos curriculares de for­
mación, así como los contenidos, métodos, 
formas y medios de planes y programas de 
estudios. Además, responde a las necesi­
dades de las empresas y organizaciones, 
por lo que sirve para visualizar las áreas de 
la profesión que más demanda tienen. 
Podemos hablar de perfil o perfiles re­
firiéndonos a que se pueden determinar 
uno o varios según la amplitud del perfil 
profesional. Así nos encontraríamos un 
perfil amplio o generalista; un perfil am­
plio con perfiles terminales que se orien­
tan a determinadas áreas del quehacer 
profesional; y perfiles muy concretos es­
pecializados. 
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Definiciones del perfil profesional ge­
neralista nos encontramos en numerosas 
referencias bibliográficas. Por señalar al­
guna, destacamos la que aparece en la re­
visión de las competencias para los 
profesionales de la información del siglo 
XXI de la SLA que señala que "Un pro­
fesional de información (IP) usa la infor­
mación estratégicamente en su trabajo de 
potenciar la misión de la organización. El 
IP logra esto a través del desarrollo, el 
despliegue, y dirección de recursos de in­
formación y servicios. El IP utiliza la tec­
nología como una herramienta crítica 
para lograr objetivos. Los profesionales 
de la información agrupan, pero no de 
forma limitada a bibliotecarios, gestores 
del conocimiento, gestores de informa­
ción, desarrolladores de web y consulto­
res" (6). 
Asociaciones profesionales, investi­
gadores y centros universitarios han 
acometido la tarea de clarificar el perfil 
y los perfiles profesionales. Es muy 
abundante la bibliografía por lo que 
sólo señalamos los trabajos de mayor 
interés. 
El primer trabajo en el marco bibliote­
cario que interesa especialmente es el Bi­
bliofi/: référentiel des personne/s de 
biblioth¿ques (7) elaborado por el Minis­
terio de Educación Nacional de Francia. 
Este documento pretende "permitir el de­
sarrollo de una gestión de las competen­
cias necesarias para el ejercicio de esta 
profesión teniendo en cuenta los nuevos 
desafíos que debe abordar" (8). Se preci­
saba que también este referencial debería 
englobar a todos los servicios donde pue­
den trabajar personal de biblioteca de la 
función pública de Estado, es decir, no so­
lamente bibliotecas consideradas tradicio­
nales. 
El referencial establece ocho perfiles 
modelo: 
- Director de biblioteca. 
Director de departamento. 
Experto. Se trata de un perfil con las 
competencias científicas particulares 
que corresponden a situaciones más 
bien atípicas, como un especialista de 
los manuscritos medievales de la Bi­
blioteca Nacional o un profeSional de 
las bibliotecas encargado de diseñar la 
formación continua. 
- Encargado de una función. Se trata de 
un perfil que corresponde a misiones 
transversales como, por ejemplo, el se­
guimiento de un programa de automa­
tización. 
- Responsable documental. Se trata de 
un perfil vinculado a la gestión de una 
unidad o de un fondo de una biblio­
teca. 
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- Mediador documental. Es la persona 
que pone la oferta documental a dispo­
sición del público. 
- Responsable de un equipo de funcio­
narios de bibliotecas. 
- Funcionario de bibliotecas. 
Cada perfil es desarrollado siguiendo 
los siguientes apartados: misión principal, 
ámbito de actuación, descripción de las ac­
tividades principales y actividades asocia­
das y descripción de las competencias 
(conocimientos generales y específicos así 
como conocimientos técnicos operativos) 
necesarias para el ejercicio de las activida­
des descritas. 
Los otros dos referenciales que se des­
tacan son el Référentiel des métiers­
types des professionnels de 
l'information et documentation de la 
ADBS (9) y los perfiles que han elaborado 
el Col.legi Oficial de Bibliotecaris-Docu­
mentalistes de Catalunya (lO). Los dos 
documentos amplían el ámbito de actua­
ción y recogen también perfiles asociados 
a los centros de documentación y a los ar­
chivos. En el documento de la ADBS se 
señalan diecinueve perfiles y hay una no­
menclatura de alrededor de cincuenta em­
pleos habitualmente ofrecidos a 
profesionales. El referencial del Col.legi 
recoge los siguientes perfiles: expertos en 
tecnologías de la información y comuni­
cación; expertos del sector empresarial; 




Otro trabajo de interés es el realizado 
por el Grupo de Trabajo sobre el Perfil 
Profesional de la asociación profesional 
ALDEE analizando la situación de la pro­
fesión en el País Vasco (11). Uno de los 
documentos de mayor interés es el que 
hace referencia a la funciones, por una 
parte, de los bibliotecarios públicos, y, por 
otra, de los nuevos perfiles asociados al 




En la base de cualquier perfil profesio­
nal nos encontraremos en primer lugar las 
competencias y aptitudes que desarrolla 
en los diferentes puestos de trabajo. En 
esta misma revista, en el año 2003 (13) 
ya señalé algunas sistematizaciones de 
competencias realizadas en nuestro 
campo: las Competencias para bibliote­
carios especializados del siglo XXI de la 
SLA; las Recomendaciones del Consejo 
de Europa sobre perfiles y competencias 
de los profesionales de la información y 
trabajadores del conocimiento (14); Cri­
teria for Information Science del Institute 
of Information Scientists (UK) (15); las 
competencias identificadas en el IV En­
cuentro de Directores de Escuelas de 
Bibliotecología y Ciencia de la Informa-
le référentiel 
de la filiére bibliothéque 
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ción del MERCOSUR (16); Y el Euro-re­
ferencial en Información y Documenta­
ción (17). 
European CounciJ of Informaríon Associations (ECIA) 
Euroreferencial 
en 
Información y Documentación 
VOLUMENI 
Competencias y aptitudes de los Profesionales europeos 
de información y documentación 
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Este último documento nos interesa 
sobre todo por el marco europeo y su ela­
boración por parte de asociaciones profe­
sionales europeas. Aparecen en él 33 
campos de competencia agrupados en 
cinco ejes: información, tecnologías, co­
municación, gestión y otros saberes. Se ca­
racterizan cuatro niveles de competencia 
sucesivos que se corresponderían con los 
cuatro niveles de objetivos pedagógicos 
que señalan los especialistas en formación. 
Para cada uno de esos niveles y en cada 
campo de competencia se citan unos ejem­
plos. Además se señalan y definen las 
veinte aptitudes básicas de la profesión. 
Aparecen en tres grupos: relaciones, bús­
queda, análisis, comunicación, gestión y 
organización. Este documento en la actua­
lidad está en diez lenguas y estas versiones 
disponibles se ofrecen en el sitio web de 
CERTIDOC (18). 
Conviene además señalar que su pri­
mera edición (19) fue la base en la identi­
ficación de competencias que aparece en 
el Libro Blanco de la ANECA de nuestra 
titulación (20). También resaltaremos el 
estudio que ha realizado el Observatório 
da Profissao de Informar;:ao-Documen­
tar;:ao (21) de Portugal, en el que sometie­
ron a valoración por los profesionales 
portugueses de las competencias identifi­
cadas. Recogemos una tabla resumen en 
las que aparecen las eurocompetencias 
más importantes en el momento actual y 
en el futuro. 
A finales de este año 2009, está pre­
visto que aparezca una nueva edición del 
Euro-referencial. A tal fin se han creado 
en los diferentes países participantes del 
proyecto un grupo de trabajo para afron­
tar su actualización. Son diez países los 
participantes: Francia, España (22), Reino 
Unido, Italia, Bélgica, Rumania, Portugal, 
Hungría, República Checa y Croacia . ...  
1 . Búsqueda de información 1 . Relación con usuarios y clienles 
2. Relación con usuarios y. clienles 2. Bús ueda de información 
3. Conocimienlo del medio profesional 3. Tecnologías de la información y comunicación 
4. Comunicación inler ersonal 4. Geslión de conteni os conocimientos 
5. Gestión de contenidos y conocimientos 5. Formación y acciones pedagógicas 
------��----���--�--� 6. Tecnologías de la información y comunicación 6. Conocimiento del medio Rrofesional 
7. Identificación y evaluación de las fuentes 7. Identificación y evaluación de las fuentes 
de información de información 
8. Gestión global de lo información 8. Comunicación interpersona 
9. Comunicación institucional 9. Tecnologías de Internet 
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